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PROPIETARIOS: H E R E D E R O S D E L O P E ? R I E N D A 
Ofensor de los intereses de Eroaña en le Zota 
Domingo 22 Je Scplimbre de 1935 
Jim 
INT ÍR55ES LOCAL S 
Con nuestra dcíi 'ui defen len 
los intereses de ía ciu lad 
cuenci i con que l'cgan a 
nuestra p'aza toneladas y 
í o w U u a s ¿o m?rCvíf c í ' i s 
p-ocedenfe l.-í-gv>r, pam 
i nu t i iz«rl 5 e r izada de es-
Teneno- 4que voiver a) qn^ vend í n a aumentay el t s m r c a n c í s por e l o.-er-
temn p ' a ^ í e u l o y a en las p i r o ob re ro . toe}? L . r ch . OÍ. los con-
columnas de pste peri do El aso d¿ la í á b r i c a re siguientes ^ ños.p TM repre 
el pasado ñ o y que p ^n^ hi lo e£ el de todas las iü* Sen s íe ádua 
IDOS de a c t u a l i d j d nu^v - d u s t n s o almacenistas que IHS V p so as / i v e n 
mente en estos dios, sobre p -gan en nuestra ciud 1 d 1 c r^eo t estas m e r á i } La t r a m i i a e f ó a d 
la defensa de las indus t r ias sus p̂ it ní( s, sus impuestos Qfas 
La tramitación de Ja crisis 
0 I 
locales, porque parece ser qu • liv'n^n pe.son 1 • m p l -<.' 
Ijin habido compren-res do. que e i una paíab^a con' 
que ha^ r e c o g í ' o f i -m s tribuyen a l desenyólvimien* 
para sol ic i t . i r esri c^mpe- to económico (Je 1̂  ciudad* 
tencia qu? h ib u de f» v r No h ce muchos di s se 
alcierre de j r a industn^ nos quejahm de q i ' pira 
establea i<f i h .ce ñ o s en al un is constru lo es que 
nn?stí « ciu lad. s h c n en l. rach se trai 
Agir sos W estos s ño gan d¿ o i . > oblacionel, 
res c o m ^ . c í ules bnu be- los elementos q je estos -
dio p ú h ' i c o que lo que a maceustas tientn en l¿ pía-
dios les impor t a es su i n z i . 
teres panicu iar y no los in Y ' é^fos . orno a í o ' o 
tereses de los indust i d l s, industn !, como u o 
y por lo í ñ n t o mucho me con'iibu a r i r r que 
ios los intereses generales za en 1 . pobl iJóu esi mos 
delaciuddd. dispuestos a d< fe ; ler con 
No podemos pettna^nécer 
s lacrl convrMC forte av le , resolü- UNA NOTA DEL OABíNE 
ctóri ééNpasp obrero, coayoqa- «p; DE PRFNSA 
Madrid, 2 1 . - A Hs dúz m> t onad f elecciones municip^es p . „ ui 
nos dW* ^ ta m^ñ^ra i l^-s a ? de^tpittados.ley electoral aoe , „ Qn • ¿ 1 — b n el Gabinete 
i posib svi c o roinolle- f^2 f^8 ****** U ! g V y*, «te. de Prensa de la Piesidenda d€ 
P I no el Priísiient» de ia Re ' < * ia p m4hiíAá t •• . 
g q fonos seioreí qne p ú i i c a q.ji?n inn,Wtataáeñte T í r m i r * áiclendo .1 s.Po-1 D r t ^ a P ~ a l a 
Si y ( . - . . • P t . M . i residit p . s é a « i d . s p a c h o . rastuta que .1 E í t U u t » v n c o ° ^ i ' l2 ,n 1oe ^ 
e L r ac to . CBnci m i i v-n- Movanfoi tospué*** « e r o o ,8'nMé3 '« « " * ^ « « tódehlv« L " ^ • 3 , i . x J e- J vor atención. J 0 N V se re^nuddran las tas -on u os cé • irnos de las oportunas órdenes a fm de y caiisu!r s s í ^ 0 iiar:iafl js a dl 
los ü ho días flue comenzaran las consullas. L o q u e : ^ : s e l s e l s - ñ o r ¿ha hora i pafácio los señores 
tóaranon, Ojor ío y Gallardo y 
ve ni i y a 
v i n q t¿neJada$ ile raer an t a c o i i a w t a ñe M u r U ^ i e z 
c í a s íesémbar ^d s en uu B e r s o s 
puerto extranjero y i va l en Ma i r i ' » 2 l - - A ]*s 0I!Ce de ,a 
el que quedan naos benefi- ni^ñana abandonó Palacio e U x 
. , pr si r.t.' an onseio don DU' 
oos qo; restan a noestro Rn ^ ,FN ,B r ^ q a t n » 
P13 « l j Prensa una n^ta con la 
A toda esta compet nci i con?u!t̂  q i^ había cv-iru^do 
hay que pon r cOtó, y nadie cerc^ d 1 P f e ^ n t e de la R pú 
SáataMI 
i i , 24.-Por no Tfg r ?> G i ?a z Podada. 
Ana íe ! • nota que el j<fe del 
Mar 
1 í hora anunciada o ír,) ¿1 s ñur 
S . n a o , en b Srcretaria^4eJa Befado conferenciará AM 
P ê i ^ n c i - -it» la República f.-ci tel fóni -¡m n'c con los señores 
litaron una n-iía con • consulta 
evacuado le) tónicam< nt p ir 
WJ« u.:^'\: . r ;\ •/ como-
debe t s t d r m á s interesado 
e n e l l o q ie n u ^ t r a s au o r í 
b ica. 
Dice en «-lia q u ' el Gobierno 
qu*» se conítiiuŷ i habrá d^ se 
Presidente cí< a R pública 
dicho .«^ñor. 
Dsce I J nota qne 'A señor San 
talo que la situación presente 
fxig' un c tmbio en la olrienia-
d! 11 a»innr ,Hurf idof pedregal 
V rt m s' O t h i y G ;sset. 
E N LA PRESIDENCIA DHL 
CONSEJO 
Madrid, 2 1 . - A las ditz de la 
iai a acudió a su despacho 
ción poiftica, ron lo forferacíÓn CFLCH1 d ^ f ; i d d Gobieruo, se-
res com< nosoro: de los in inh-nV, y 1 segunái c: i 




te un G .bi.T<>f<? d^ coalkión re; 
puhlícana y cjue se itúprima a 
•a í i c r nn guau p^cifi no, 
con conVocatoti ccip 
nes rgi.srativas. 
L ' C ü N ^ U L T \ D E L S É Ñ O R 
CHAPAPWIETA 
De estos cr i ter ios i n d i v i i 
'dualistas v i^nc la f V.ta He nosotros lo h irán las auto cía es V nu ŝ res o ^ m - ,..uir Jos tines eseaciaíes:priot? 
fuerza en los o gmi mo.s ridades e r r i i - de ve- n o 3 m e r c ^ i v s , dtfenso- rp.restabl cimiento de I i p z 
Siércantiles, que consvi n lar por ios intereses d̂  la 
p de sus deberes por er.d a u U d . (ereses general s de >a ciu- * ^ ^ • ; , 
«a del í a i e r é s p t i u!ar. N A hace 'os dias que he did y l e m , ú m ^ o del ^ Mf^í2 ia |¿t ac;o 
saben que híiy que defen mos U z-ido a voz de ala i :?e és pariicul í s í m o d e .;, . v;, ... proiong cióa de 
det los intereses de e^ os mi sobre la forma y ¡ a i r e unos señ res. \a sita ción presente que causa 
industriales que apor tan * ^ — - - r ^ — ^ . ñ o s al 1 car a los e s p . ñ o Madrid, el s ^ . r Ghápapri ía 
„ * i l»* un s r rn í ra otros. e v a c u ó con«;ii r.-n í-l P • í 
la ciudad on. produa.o • ^ funcl0fl de gala de ma.iaoa s l o l ^ O a - M a ^ M S - R - f f i ' l i . » « > y ««<«ade fa tardehad 
f h e m ^ s I L V ' n o s " o Exis .e .x^ori ineriaani Bl proerair» di a.» fBo-4£«n M .arid, 21 — L i s «nce jr caa> l ^ ^ l [ " C t ^ C0!ljUaS-
pahoyelcaso. e ... fábrica .nació.: p ra ia función de "> » - ^ - « b . n . ^ . a J ^ ^ ^ 6 4 ^ W d . a t . ^ . o * * , . 
J i . . . i ^ ^ . i . , . . , . - i ti* mosp^ra cono t:n'> to a> los Cr.mir • Lresid^ncial t i señor , * 9 * « » 4 o í CM 
de hielo a la qu M ift. nt., - u l i que m n m a lu . . e . U n s ñ r ^ qu/ c u ^ tenda c tj b . q ^ er>tr ó también a rarque clase de consuma iba a Madrid^ 2 1 . - a primero 
torDedkarcv>n un . lompe . drá iug i r e n i Teatro fes a dicha ||lflckjJJ| r . p ríin , n |os pefiodiStas una nota con la hacerl^el Presidente de la R ^ ú qua a c u d i ó esta tarde a eva 
teucia lícita v as ín ci v i o ^ x P^ñ v qu ha de -cons t i t u i r su ingreso a este benéfico, e&ta- consulta evacuada cerca del bhca. HICÍ> destacar qu^ tenía cuar consul ta , fué d doctor 
' and íoSO éxito artístico b ^cimiento como es ¡a Casa del Pr.^ilente de la República. Ualca y a c t i v a m e n t e su re M . r a ñ ó n quien ül s d h faci 
N'ño- Dice en d a que la situación P ^ ^ f ^ ¥ .. l i tó 6 los periodistas una 
n >• Lerroux, celebrando spgui-
aam~nte una conferencia con 
x s? • 'adicales Pare* 
ja, Li»venes y Q.-c zco. 
T4r-biéíi hob ó momentos des 
pué el senpi L rroux con el se 
ñ r Chaprpriera. 
u <&I >s e o u s n l t a s 
Madrid. 2 1 . — A las cua 
tremo, porque no deberno > «n gr 
olvidar que las naciones y y eco crnko 
los pueblos bey cerno ayer Nos han asegurado que ^ ] aqufn y ^ n Se afín ^ ^ ^ g ^ ^ í 1.° La comedia ( n dos actos A preguntos de los inf. rma ¡ ' dores dijo que no se puedan di not 1 en la d^e Qne da-
solvsr Lis actuales Cortes. das las c ircunstancios del 
Di:e que la construcción del mundo , los ?Sl?ntos itlterío 
s« n 
; 0 de 
EíCI.:; t , n O'J. 
, , pin, s< no Ai ázar. 
wache una ciudad moder naiiam^ivé la atención ' ApU a ' r, s ñ - r 
na» han ido creando de.a o To lo es a preparado p3 Barr. t ; tras. unfe. 
P ^ ñ o ^ q u e p .ra h ^ -:r üe o tnan l l a - i . i - c x í r ^ o . a i 
ifa con bo^es amplias y que su ía de las ^ formas qu . se han ín' be de s u b s i s t í i* una s tab i l i 
trpducido r» anteri 
L O O ü - : O N ^ Í O E l 5E 
ÑOR SAN • Z ;<OMAN 
••"w/--*"»•"• 7" T * * * ' " MUJ.ÍÍO, 21,—Al eb-rulona:" el 
Cri:s., sullas le signe al señor Cambó, Pü]a(.l0 ei Skñor Sáachez Ro. 
Se d fcfl* - Z. 
A-- f ie l scáií' M ^ u / ^ 
í21.—Üii i^rno de con 
d i d de fu-:iZ ís exentas 
todo í xtr-jsmistii )• 
tienen que detender su pro- la i nterpretación de «Don i A varez Qai t . ro . , D ñ . Oari- fan!o ^ousefa t f formación d 
oucción y por todos medios Carine.» hd de ser pertec' " ^ ; D ñ ,c ia r in t>s se. un Golriernó que pueda vivir 
impedir que sean arro la- t« y que sus c tusústas IQ' ¿ X T u m h * * . señora de dentro .e las actuales Cortas ^ o G ^ i debe ser a base res réquiem 
ôs por la competencia ex- térnretes hdn de cOS-char ^ ¿ f e r r a d ; M w 
l^njera . numerosos a p « a u s o s . Gofchíía ' í G 
Mucho más en e>tis ciu l . m b i é n nos dice que icS 5.ñ.f 8 >; ; 
N e s creadas con eusfu r de.oí cior.es debidas a Li sen " ^ M • í - , 2 1 . - É . u.  co  M.. 21 - A l - b ^ o - a - e l * * * * * * * O ^ l o y S a 
modestos c a r i e s es ^ ^ ¿ ^ ^ a n t e b>i ú ; < G i ; s ^ t á s íe ^ al señor m b ó , p a ^ i o ¿ s ,ñor Sánchez o-
el señor Maura, quien dijo a manf después de ,V(lCuada su Madrid, 2 1 . ~ t í 1 s e ñ o r 
Gvvé ' t t t los penosas que había man, consu|ta con d Pfesid€nte de la Osorio y Gal ardo aconse 
eñ ,r c • f . s . d o al Presidente de la Re R públicat dijo a !os repr2sen jó u, f5ierno reDu5uc 
- [ ú . ic que de.de hacia un ano , . . „ 
^sus posibilidades r q u e ' r.̂ . qu el t e s t i / a t , a l ean te vi ^ g, pasaCf3j,e diíimostró y^iaaconsejando;^Xjobteino 
"asindusoicis necesjri. b . 1 m u lo augurado por sus p>(u ^ .. ». que vu<;iva a ia n o r m a d i d 
I ^ S U m c (V la ciud d p ^ < i 0!S UIZJ ÍOIAS gni i SOS «O Reparto. -S flora d Dema, a nsí i tuciond, y más aú ^ hc-y 
^ ni el et̂ m rcio i i * l u '! 's ,or 0 e' ^ ñ ' 8 • Í! s ^ dadá la gravedad del momento 
| ¡ » « « * . q u e s.r t U . a - . o mumo ^ )', O g tí hi íchl ' Ma ' i 
ne otri cui.'.) e.. lo que A c o a t m u a a o itrnci ^ /. ^ ^ 
^ i c a la fab;k que Uuz : mos el P ui - l iíegro ( , ^ 
^acooipuencia pa a d s' de esta f u n c ó á d e g i a qu 3.0 E i DJU 1 i ^ i w ^ ^ 
to»Uia indnst ia c e n ú e s ' a be.neíi.10 ue lo C sa ckl ^ ^ ar o.-S.ñora d€ G refa, 
P ciudad y que queden N ñ o se ce ebrara m na a s,Ñ0PA D€ Q m , di , s ñ rlî s 5 ñ o r 1 
Mn treb jo unos obr.ros a Us diez de i i noeh?. de paiiSeAHog. 5 
ü rcia C ( 
Toires, Fordej fca © j í M é a d e l s e ñ o r l i a 
0 ÜI b j i i t * l 1 i 1 ba
laotes de la Prens. h ber act n 
sei'ído un cambio «.n la p; lí ic<?. 
a.ta l cotí r u vo Pa<límente 
que resuelva «I paro obrero. 
LO Q U E DICS BL SEÑO. í 
IR NZO 
Madrid, 21.—Le crTeSDense 
1 n Fumo de co*. u t • a S^n^ h<fZ 
; s band- I I ^ a t r . e l ^ t o l , que a 
¡Ust 
qu1 con i u> ta o'jracconó 
mí u del señor Ch ̂ p^prieta 
y la de orden público ciei se 
ñor ^orteía ValíadaieíS. 
ío Í S una pc;í ica sociif, 
pero no socialista y convo 
catovi i cíe ilfccíoi es. 
..o, y 
r e i é m u t a t i t e preguntas dfe los íjiformadbres _ E. ' Sdr; :h;2 R / :ná t l 
untas de los i¿ W hab s y o d lf 1 wcüito u a rnplí.i 10 . ^ n 
¿coi)» ía ? A . o Z . iSx a uij u lái r* 
IO'» ftUiit 
s diio h b 
r a ra la función de man i 
En la t?quil a t) I T tro 
han quedado a d-^ osiyión 
las localidades p ra ia runció. 
púbij 
( - i 
lu.i¿ r 
los regal que hj'1 si o 
g n r ••,"'¡ • 
n 
t n d a i 
rifa de n u ion 
xpues Abogt 
< • • • vi jM • 
—¿Cou t s U s Cortes?—se le Madrid, 21.—: i úUimo 
nib;én el se scñj r pregunta. , Mas información en ¡ 1 
tos eu La Bandera í is^auolav Uam$ta por U im^uUo de laf —Si se pued?! si—di}p. I/asma Quaírv 
DI Ai 10 MARROQUI 
condensB 
v . . . ^ ; P f. o Ú C U íi ̂  71 
5asa fundada en 1870 
Esa es h msr / (iiie of "e :e m is m\*\w. Calida 1. Gara ití i E o i - p ^ í a 
€n muchas iaf s saletj ctj<¡ fués ie ?in: \ v?' íHdnco J t j í r ch ^ e ^ / T ^ 
Ademánhicemos bonitosregilo?;a c i n > l > J i I s a l i q n t n 3 « i í i 9vtoloj 1)$,1 J U 1 ! 331 n i a i f o j V i t i . , , 
^ íiEGHE ESBEHSEI^ de fama m u n d i a l 
No hallará usted 'm^rca mas cnnocida en todo el mundo ni que tengannás adictos 
Chequesfde 5.25 y 100 pesetas se f t^ia todos los dífis en ta of.cina de>ABí AH ^ vi E l a ^GUI, C V Á Í L'.r.ai i is, Cheq i \ recalo; pc<p las 'liq m 
Comprando LECHE E S B E N S E N 
Elegir el \ém ferrocarril harashe-Afcazar 
Servicio de trenes zoqueros 
í i mas peifutn^o de todos 
Depositarlo: AUFkiKU GIESU 
'-'reciosiüd 
2 ' 3 1 
E S T A C I O N E S Preci ^ ida y vuelta 
Salida uarach? Mej* 
saL a las Sfr 3 93 - 80 1*75 . 0 0 
F 
A B O G A D O 
J - t h t i l» abril i á n i 2 r j 35 
W '85 l i 5 070 
Salida, Apeaa«. ru 
a las 161). 
6(. 1*85 V\5 ¿070 Llpg-da al Mérisáh 790 ^80175 l'JO 
a ia-J 17 h. 15» 
'.os¡trenes circulan solamenl is miércoles, viernes y domin-
gos. Todos los trenes serán mixtos de viajaros y mercan Jas en-
're las estaciones de Larai.he; Mecsab y Alcázar. 
< v e j n Q í & o u 4 f a b l a m c o d u h n : g i a U n t a d o ) 
í i n j í3 3 
Jacob L Bcnchetón 
CARACHE ' ALCAZAR 
TARIFAS ÍNDUS RIALES D E P. V. 
X I X 2 - X 3 ^ X 5 X 6 y X 7 
Estas taruaaiio Sí rán apl;c^bles más que a los ermercianíes, 
nuusfríales y AgricuUcres de la Zona de Protectorado ya se*n 
tem tf ntes o censignat^rios la mercancía. 
Los precios de estes TVifas oscilan entre 8'50 y 2'00 pesetas 
a tonelada de [z5rs< he a A cáz.^r o vmversa, según la Tarifa 
jorque se haga el transporte biej d^sie A'mscfnes o estaciones-
Las mercancías serán t ra i ivc í t^dd^ los trenes Zoqueros 
o en otros facultativos en cudfquler njo^nepto se¿ún disponga la 
c i ec ién y en vista de las fíctur/teicne^ que s: eftcíú^n. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril o a las 
estaciones del mismo 
( b u t n o d o 
< a p € 2 r U i v o t ó n i c o d i g e s t i v o ) 
Radio PüiliGO 
tí a p a r a t o m á s s e l e c t i v o d e l m u n d o 
Exposición de modelos 1931 
GASA"GOVA" 
«'euitsenta'ilc general exclusivo para Marruecos zspáííoi 
Cir.rcfa de Castr.) 
J o s é e y e s 
v m m m m m m 
< i a g r a ^ i m a r c a u n i v e r s a l ) 
^!d2a de Esotra C.3sa Cont eras 
j o s t GfliiuEuO^Baiíie 
E . Í interno del í nPlfl Hospital de S . 
1 . y ! K - 4 . ^ Carlos. Madrid 
Me Ucina en general. Especialidad en ¿nferniedades 
venéreas—Lara^e 
Re • * 7 a ben usíed Diario Maivoquí 
Moni pelio.de Tabacos d e í Soríe i n f i c i o n a d o s ! 
¿Aspiráis a ser ricos? Adquirir 
vuestros décimos de lotería en 
Cigarros de la'HabaUa desde 075 pts.^cnjladelante a afortuna(ia ca8a cambios 
de don Elias H. Cohén, junto a' 
y FiOf Qe un üíd tiguo restauran: Sevillano 
IVIarrU6(íOS fifi Cigarrillos de picadiifa extra eleg mte, ciganillos extra por serla que más premios da 
l u ^ v u v i y elcgdn[es# véase la tarifa en estancos 7 n tocio los sorteos; 
ü a i í a l e n e í a n a , S. ^.-Tetuau 
K 15 < 1 i . . j   ! a a.i ^ '^cajlai  
ReMIZad VUSStfaS líiai8S DDr tLdO I d e m í i l i p i n o s a O ^ y O ' S O y M a m l a e x t r a a O ^ 
Picadura supe íor, Extr? y FJv^r de  Día 
e 
O) 
D i a r i o VI 1 p r i q 1 í 
•í < esfa!)l93l 11 ? 1 l í I i 3 j i 5 i y T i H i M Í O I 
I ; ¡; 1 11 • • ; ) « , • 1 : Í n i i1» '.' j», b sjj s 
13 •» n i Jal í Jí >' J ) i ; l i i m » 1 
-•i 
finU:.CÍ8 s i e m p r e e n 
E l e c t ' 
eiéchícq én*Z.efa wt Xarzshe y rttciiarqui-
vir. Z r ^ i s h r ^ .• hr*s ** J r d h , Ĵ ia JAattín 
Se fasUihap?oy*ch*tpresuousshs de toaa 
P3 
CP 
D¿f M a d r i d 
Exíranjeros en Espina 
nuestros desocup aos for- Llegan y ganan a todos g | C O r J I l C Í O Í í l 3 l 0 ~ a b Í 3 Í i l Í 0 
z o s o s . Esta polnud, a l a por velocidad, es mentó pe 
que ni gú i esp ñol o p o n ro no ianlo como 11 gar con ^^^l^1^^ ^ ^ TroP?:S a b i 8 i ^ s a « S d e -
Las dificultades páralos que un buen porcentcj^ de drd el mei or reo 10, es la taleno, inteligencia, con ca %er0, " inar os dauo 
coañoles que traban en estos extranjeros o.upan única que pu de seguirse, be z c e r n o llegó él. Tenerife, 21.—E! .qema Adis ^bebi, 21-— Cinco 
í cXtrenjero no ees n de au puestos de ('írectorrs o ron cuando to 4cs los países se — foro ha divisado una escua mil ^oldadoe de Infantería 
e tar>Uidia nos eníera- íécnicos, que combran tam- en.ie.ian en si miamos y de Bn no a todo esto, había drilla de torpederos y sub h^n s ^lído con dirección a 
*j¡ ^equeFrai.ciad. jasin bién sueldos elevados. funden süs intereses con e) duchos que se preguntaran niarinos, no precisándose, Didedane. 
ttpacióna obre! v')s ^\spa- E'espí i u d l̂ decreto so a dnco y l a desespera, ión ¿qi.ie D a r á ' o fué ese? Por su ,arga distancia, a E l ministro ingles en es 
ñolesbknc. paci'-idos, otro bre ios extr^nje os q ie tra de los que están en ruinas. — neciqnalidad pert^n? ta capif^l, he celeb ado una 
los telíg^am.is anuncian bajan en España, es de ex- Djnzasde los malos liem No no lo digo., rabia, cen ni ei rumbo que lleva conferencia con e l Negus, 
flue el éxodo de los emigran fricíajusti ia- En él se acuer pos. Pasó r-qudla época en anda, baiT» y p rece ser que el e T i p e j a 
^s eSpañoles de Amerit a da, sobre todo, qu? h n \ a re qnt los visionarios sofia. — 
D0C€S?) Reaentementeunos ciprocidad de traío con los b a n con la desaparición de E l Arco Iris no jug ma el 
íel)atriados procedentes de diferentes paises. Es decir, las ironterao. Estas c a d a domingo por causas tjenas 
lanzaban ui giitode násot»os nos limitamos a ves se hacen mas altas y asu voluntad, 
^jjjuíseradón en í ivor de responder en el mismo to mñS inexpugn- b'es Las na 
los comP ñeros qu.- queda- no qu- nos habí n c o es ya no só.o rech z 
ban allá, l^stán sin trabajol Esta inspirada esta dispo a {os forasteros, sino que la'. 
iMuchos h n ê drdic r>e sición asimismo 1 s que prohiben a los indígenas Dos conjuntos iguates ^ 
1A mendicida( I Sste fué el son vigentes en la ai tuaü que marchen a otros paises. n saltara agradable y entre tandose al final de ella una ( 
,A 111 . . , J J . r> . J „ ^ „ i^r.;^^ 4_ . „ t_ ciou segU'i b cual en Gine 
I t a l i a no s c e p t r á l a s p r o dor ^ ha pedido nuevos pía 
posleEones d e l ¿ o t n l f é zcs para rcSoonder a las 
Roma, 21. - Se ha celebra Proporciones hech s por el 
do consejo ie ministros con ^orni ^ & .es Cinco, 
el fin de examinar as [.ro A^Ssisi »ía rfcept^ l a s pro-
Jugaran e1 Unión y e? Hi posiciones del Comité de pos i c iones? 
los Cinco. Londres, 21.—Los períó 
y La reunión terminó fafili dicos publican una informa 
En algunas naciones de tíu tcnMo. orito. Y los repatri ados que dad en otros paises. Se exi 
conocen España y la emi- ge al írabe^jidor extranjero roPa» 'os naturales de ellns 
oración, c ñd iídii queencon 1c carta Ce identidad profe-
i ' — * on FTcn^fÍM <:in t r ^ h ^ sion?il. I.OÍS nn? ah- ra spar 
están presos dentro del te 
í o n cional. E l Esta u i - u t - . v - ? A , 
trarse en España sin traba sional. Los que ahtra sean rn;o 10 
joes menos duro que ha admitiios por una empresa do se ha :r?g do al mdívi 
Wnw en el extiani^ro en la sólo podran ocupar su pues ^uo' La pobr 
sidad han he:ho hoscos v 
nota, en la que se r'ice que 
I N Ü K \ E consfdera inaceptables di b^ se encuentra ya la res 
-i 1 .... ch^s proposiciones. Pu sta de Abísinia, en con 
RADIO A^^S"^23 :t 11 :á a-:llerdo testación a las proposício 
E . A . J sf i • a l ^ t e r p a j F ^ a e i ^ ? nes del CotIlUé ^ í o s G n 
¡jarse en el extianjero en la sólo podran ocupar su pu 
mbraa siiudción. Es tíspa to siempre que no lo soli i-
ña están l̂ s f midas, los fe un español con la misma 
r 7 v la nprp o r ^ ™ . Londres, 21;—Los perió 
• h o ' b ó s c o s P R ^ A . ^ . 0 " l N 3 0 ateos anuncian h a b e r llega ' 
crueles a los Estndos. E l 
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amihos... y el corazón de Cdp c i d a d . Con est motivo mim í 0 es A E s p a ñ a no Smnión de 1230 a 130 de la 
r . • ^ , \~ , . r í . ~ „ ^ ~ ,.N Í ~ A . . le queia ctro n medio que — - — mañana 
Chispero, p^sodoble, ú? Fio-
ba adores, que son los su P r Jul án Pu i d . ; T ink. k, 
yos. 
losespañoles. Es citr o de ^' ia «Gaceta» se i r á n pu 
be darse fndlidades a los blicando as peti iones de seguirla corriente y deíen 
emigrantes en d sgracia p.i cartas de ídanlidad p ofesio der los intereses de sus tra re ; H x d? a leyenda del beso, 
ra que regresen a su p is. na1 para extranjeros. Y íos 
Estaspreocupacionestan e.rp ñol s qj se co M le 
extendidas en todas partes Ten ron ¡as c.p itu íes co res 
y de una actualidad tan do pondi<fnteet podran solicitar 
lorosa y viva, ya las hemos tŝ s plaza en ei é mino de 
traido anUriormenU a es- quince días. L s anje-
tascolumnds. Bn os pdi.es rosque ya >e encueníran c^r lo que pasará enlodo 
extranjeros no v̂ ben ya los trabajan o qu^ 1 á o no ?n Marruecos el domí go. 
doaunácuerdo Francia e A!Í-den las iniormaci o 
Ingl te ra sobr la iijacíón ™ s el Negus ha acepta 
de actitud encaso de ata- do l s proposiciones bajo 
que a la Eu opa central, algjn-s reservas.; 
Santiago de Peñ úaz i 
Futbolería 
Otra vez voy a pronosti 
vals, de Li'ídérmarjí'; Himno es' 
tudiaotíl, sle la '.oca juventud, de 
Ouerrer(; \ la luz de un Cf+r dii, 
tnngo, d¿ F ore ; V i i a espino 
Ja, vais, e Rizz ; Pieludió en si 
menor, de B uch, Son^ts p- té^i-
ca, -It BcK- hov u, O.q. Sr-f^ni 
ca,V .!s ir síe, de Siodius, O--
L s F am-neoí5, de Vive ; M r i ' tadas las proposiciones conve-
niros in&eses, y Ur/go «ouch , niente nenie cerradas y lacra-
d*-1 L? ra» jor d^l puerto, de Al n das, las que odrán ser entrega 
so; fii sirio •ia Z f g w , áí1 O r das en la Secretaria de este Or 
^ ' i " ; Vi ̂  va . U ganismo hasta un hora antes 
Srraós?; El vendedor de caca* de la celebración del co icurso, 
h u ^ s , f x'f umba, d* Sim^ ; o sed, huta 1 is9 de la mañ.ina 
Tango res^ y cant ndo, por del exp esado día 26. 
Aroentií l a, O -cton y v i l Laracbe 9 de Septiembre de 
t > , j > -aob., k O opes?; Oáu' ^ 0 
r'J capitán Secretario 
M i G U E L BALSAS. Rubricado 
V.0 B.0 
E l Coronel Presidente 
¿h's 
Perrero 
A B O G A D O 
E l Bufete de este Abogido a 
questa Daíoíi Beía; Ei oro -i i 
Obreros españole.; puco a sus pues os v g ú í proceda. E l pasado, tan sóoacer Rhin, d^ Wagu Chotis la te fiam^sco. 
poco tendrán qu^ reiornar Los orgjni. mos correspon- (é UÍIO, el del Mñca-bAd rev. POP si las-moscas, de Alón ' Int«nii tdiós—Anécdota . 
todos ellos a la tierra ma- dientes del Estado son los g eb. so; La mán ha & ^ vagabun- Us* <>'c* 
dre,siacontecimier.íos que qne coníro1. án y recula = d o f , f o x d ¿ Id película El rey PROGRAMA DEL LUNES 23 
^ j -, ^ J i i • ' i n , , vagabundo, de Frimí; Sevilla* DE SEPTIEMBRE D E 1935 
oosonde desear, no tras- ran es .quien adelante el Arora que yo ^alr.véste na., b.nda sevillana de Toma- „ l <1 7 i 
truecan y revuelven el dis- trabajo de los extranjeros lo digo para que me entien res. nmision ae a uu de la 
CUTfir nomal del scosas. en España. cías», sino acerté fué una Emisión de 3 30 a 5 de la tarde TdeTsoVnSO 
¿vjueesloque odi^ h iter Cpmo colofón de los des equívocííción. 
- . ? • u Veleta d« CtímpanAf, pasodo Prctíramií del (w^níe con dis* 
te^naaute estas .tr.uns- pidos en mas. de 'OS Obre ~ , r b i e , d e F é l i i ; La j va úk man eos solicita ios por l s señjres pprtir del dia de hoy, h ] queda 
loncids? Co u neo qu po ros es.jonolcs q a e írab^a- Seguiremos al revés-La Seigoeur, java, *e Parés;Tus 1>| socios d e - A . i g . s de Ra d J • do instalado en el Pasaje G a -
«ía^acerse lo hi h^ ho el bdn en F r a n n i r í , también sociedad í a n g riña ganará so$fu^n a aiíos, tango, de Ale* m * . iie^o. 
Gobierno, con un decreto procedió el G bh rno de la dí Ceuta. ta; Terrible COOIQ un c|bacál9 de A la s 10-Nít idas de la pr.̂  Lo que se hice público, para 
PUbllcedo en lu «Giceto» Vec ina Repúaiica c o n t r a E l tspuñol vencerá al l? ,0C9 íuvent«^ d* Gu>riero; vincia, cotizaciones de bolsa y conocimiento de su distinguida 
Madrid, el M de. pasado los pequeños comerciantes Africa. f mt á\ AcAu bttíü M^OROIÓACO: U CHENTELA' 
aoAcf^ Ü - . . K . • | « T o i Í D I n • - i ^ í U * caballero alegre, vals, de Intermedios—Anécdotas, chis • 
agosto. España se dehei de e industriales españoles 11 E l Racing perae-a con el Crumi; El Mesía, Pastoral, de tes, etc. 1 
^defenderá los obreros es estabecidos. Nuestro Go- Magreb. Haendei; Sonata en do sosteni- Á las II.—Noticias de útúma 3 2 a l C J l l í i d 
Pañoles; nuestro pais con- bie.'noh j acertado a dispo Y el Larache derrotara do menor, claro de Luna, de B ĉ hora, información de todo el para ei mes d f 
^ta can ese decreto a les ncr que ro se autorice esta al Atlhétic. thove,; El minueto famoso, de mundo y servicio de M-dri!. Dróximo e! 
bleo rse a u n extraniero. — Paderew^i. Orquesta Dajoá Be ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ Drí p cxirno, eip.tioy al̂  
le; Les baniitas, de la revista « . - ^ ^ o í ^ . macetas que O up actual. 
80. U i l l l i a Ú ú P l J / , i V mente 
ttttHdes aĉ optddas p o r blecuse a u n extraniero, 
otros piises contra núes- siempre que un( spañol jus Fcrer s debutara con el Poi ^ i l íS moscas, de ASonsr. 
tros obraros. úfique que tal negocio le Ceuta. Que cailadito lo te pffeiudio,de3a ópera E l anilló 
¿Cuántos ex rarjeros tra OCtís iona a él perjiiúio. I>i> nid. de hierro, d& Mórquéi; Sólo una 




Jk n a n e I o 
don A. B i gu rr. 
Darán razón D. Jo éFav» 
Ü*.,».-^ .a.* Gaiie 14 de Abril n0. 51. 
so ici udes se pub icaran en — rosa, fcx de la película El rey 
la «Gaceta* vhjibrá un pía Y o no creo !o que dicen vagabundo, de Frimi; Cante fia-
ca «rrojd u n , lúmKr0 su m Qfc qulncc d Í jS pd rd las ^ él sfc ha ofrecido a t0 ceaco, Müsica de baUe. ^ f ^ ™ ™ * ^ ^ D r O c t a v i o F f d y r O 
^ or ai que suponíamos, reclamaciones. dos íos clubs de Marruecos Emisión de 930 a m o d* ¡a junta celebrará concurso de 
^cienniilex'rai.je.os los E p ñ i se defiende* no — cocAe compra de artículos para l&s 
^ abajan pdnalmenle hay e! menor a s o m o ê r̂ . l o ^nc SÍ creo y es ver Oviedo, pasodoble asturiano, atenciones del Parque de Inte a . 
ín nne^ra patrié: Les ingre p r ^ a l i i S en esta d i s p o s i drid^squeei Ceuta hi con dé Maiquiae; Leoncr, one-tí?p, aenaa del Territorio y sus De 
Josqiu percíb n pase s ce ció.i. Es 
los mil milioms de pesetas co gr ita 
A m o r 
Análisis Oínico y Median*! 
General 
Horas de consu-Ita de 5 a 7 <?« 
Ha t que tener zn cnei ta ñera de 
Comeixldnle* Coíi^umldores. Adherí e a 
L ' E c o d e 
g , a« Canaro; Piccadi ly, ene 
step, de joícviczj Bimbd tiO.. tá ' ^ clase y cantidud de los oue cazarqulvir. 
v v i . í t r a , • Conessf, por M r prtdse su adquisición, la 
(La Es relia) 
La nueva fórmu'a ê pübücida i p ira la pH(na 
^gar -ntí de la Cas \ de los Cupo es L ' E T O I L E 
son sus 20 años le «xistei ci . 
cupones pueden canjeara en casa de su proVe dor o 
en L L I O I L E , calle Galáu y Gorda Hernández 
Vúite nuestros Almacene* v se convencerá de las excelen 
cias de los Cuoones. 
Me acuerdo J e muchas gud F.c.; El carrerlto, tange, gu« aquéllos determinan. 
de SUS jugadas, ^ o b r e to de V c:ar« ; Los Vcreado^s Será obligatoria la presenta* 
d is sus m^gni?i OS tiros. S l y Tcrcepto, ci¿ la t ? - i . Luisa Fer CJÓU de muestrae de cuantos ar-
r io a' au^r Jamela y en naada, de M. Torreba; Canto a ticulos se ofrezcan las que se 
' TO en la êd Murcia. V canción n i platero, rán admitidas en esta Junta to 
1 ' * déla Edrz t i Parranda, de Ion úos ¡os dias taporables de 9 a trai con el cuero en 
H - b r a qu ien que o • • ; b • Me i gilda, y v Is dél c > / « A ¡ras a partr- de n pub ica ballei d gracia, de la Gran Cióaúéipré* nte ni . j ^ 
haya marcado m chas goa vi9>de Ctiueca¡ Amor sinceíc, té las doce dei próx ia di*21 
lés Ilegal)dó a l meta con tox> de Qnnel; Sí vas a P a r i ^ en que finalizará el plazo Je 
el ba'ón, pero de la fj-ma Kd. on • tep correado, de Lv* admisión de la* mismas 
que el, no. 
Ss halla en v tnU eo el eM^l< 
c'mirr. o «uoya» de la plaza de 
CspafK y en el kiosco de Ubícoi 
del sefeo Navarro ¡junto al Café 
H • v. M Pl -
•H9 
ü 
papa, e'jic ^ite o, u Mou u i ¿ ^ ^. i íCT*! 
a e s m a j D ú o s^gu^do acto, d» Serán dei mismo modo ecep 651^ 
9* 
UiARIO MAJUlUlíPl 
La trdmitación de la Endose Ifti € 
Fina 
de lo: coíifulta^lcs fué c¡ 
s f¡ Q anzalcz P sada que 
acws ¡ó un Gobierno de 
concentr xión qa: restauré: 
el lécimcn fnnddmentáJL 
Causan b^jis fn 
por f j ' . ci;rii? it ¡ 
crisis 
Inter&sr.nt^s u t a ñ i S e s t a " 
€fio«C;& de; Jefio de l Uo 
b í b r n d 
Al s lir de id Presidencia 
el señor Le roux pregue ó < ) . i g 
a los periodistas ^tíé;ó))'ina A Í Í,Í.--^ 
b>*?i ríe ciisis mjunfest.m AT. ( asus 
U ^ o t > d/ss ipa-esS^i&nte dolé que crfí.'.n que él s ri i i ^ i 
M.dri<l,21. --T<rm'n:utes el encargido de foni?.rr go nu l R. Ibn. 
h ^ o n s u i . * , ^ P a i t e n * b ™ " 0 ' f : 0 T ^ u 
, , ... ^ Un peno isía aiio ai se stRw d > don M 
de la República salió de Va ño i . Ler ronxq ,Je ja ¿ísf¿ h , i , v . i 
lado para dar un plseo por bía causado pota stfrphsñ Cv 
el camp.í del Moro y emoción,'a lo qu^córii s 
hl jete del N ¿ ía lo de .((x qUe n¿ h j oportutia 
Prensa d* la Pre i idenc ia (k y por lo tanto ha sorprendí 
la República í z l i i ó a ia do al j<:íe del Estjdoy los 
Prsnsa una no a dicienlo mí^'stos. 
que S. E . necesitaba meai hl ̂  de! Gobie.no di 
di f 1 r 
Gu>rrí». rr*r F r rniez Soto. 
Comisión limites de ALirme-
cos 





í?. — O ú i 
' G ó n . z . 
anuncid V ÍC nte Id p] z \ 
tenfcqie ¿0rDn€Í de Lig^m^ 
ros 
d.' (itpités de Afrié9f comdnditii 
te don i ario Gazapo. 
Disposición sobre el personal 
de ai. titilas clases 
Sé rjeíuttvf qnc vi personal 
d guiifgua* el -ses d-- cafeu^rí i , 
ley d ^ l 9 l 8 , no 
Ultima hom 
Se asegura que si Abisinia 
fuera atacada por Italia in-
terv?cndfa Inglaterra 1 
Queda una posibilidad de 
aneglvl la 
^el in 
contestación oficial de 
lia a l^s propuestas d 
Fn el corsé ^rme' aunclue ^ turnea 
esta m ñ . n a , R""JU2 fc Se augura qu en caso 
n i ero sí a la de 5 de ̂  te d̂  los u m e , l glaleua como hr-ndata 
93 ,a . sc .uK>naioen l a nota o fu .osa q u - n r . f d e )a S o c U , d d ^ 
¿\ ¿ip/aza /a níOv;/ízadón fa .̂ 
el C"u<rrpo nr S'^bofii a es en 
la Com^ndanCta de puesto qu- le corresponda de , 
W * K « — „ i ^ . . (jg ba>e de arreg o. 
su atiti Un acuerdo franco inglés 
gttidad de ¿argente 
Se rectifizri . ! rn mbre del sar Ri a alguno le corresponde el 
q u ü o. C/. iiecv^iiauci m ^ ü i ' . . . y ' ~ ros la üo«j uidad fa e puesio ^ le c.orresppr 
tar las Consultas Celebradas K/if^dn S ¿ í S * 0bpás d<í ,a V i s i o n , b̂ berse acogldo r | a ley 
, - #. lúe visita ÍO en ia rres aen ciembre de 1931. secúa i 
hoy y que mañana coatí cía por los señoi ís Chapa Rectificación bü*dadde argento 
nuáran OtrrS aunque po prieta, r £ j fj Yében€S, Se rectifi:a el nombre del sar Ri a alguno le corresponde el L o ^ l r e 5 ' 21 d i c f <í«« 
C1S, COQ0 también ampliar O.-üZ.O ü u e n a d d Rio y ginto iximero de! Tercio E ' ry ascenso se íe dará la primera í1151^0 complementado el 
oírae antes de deciiii i i d Jd . S .'iiper. Qenaález Mallorre^ni es Fio vacante, colocándole su pnesto acuerdo franco-in^ é s de 
ÍÍJÍUiii • mm* sggsgg — r e n ' 1 I K ' ^ a U a n ^ f i í Mallorca. en la escala. - una inteligencia ante un . i a , 
E s t a di p s ic i in produ irá nu > nno . v o \ / » f m ^ H,» fís, 
ktervenctón kegio- ^ « ^ ^ pasaportes, ^ e edoa rétroactiroa ÍPpaHif de ^ r ^c f ^ uga dL 'LlJ 1 v 
. , . %s IS'OO í;tero. ^ . . . ^ . i . i , . ^ . . ^ i J l ropa central. b 
1 I 
II n.>. 
d i ¡n v j / 
~ L l 0--; éSlá 
10!: V- eral faícls 
naide Larache 
Hoja informativa c o r r e t ó n 
diente al di.i 27 de septiembre 
de 1935 
Se corcede el retiro al auxi Ki p. imera revis ta 'k l nuevo em 
En .Beni A i ó . . - ? o r zocos, i i í r a d m i t i r , tívo del Cuerpo pl .o. 
m IS-VSS; y por multas, 375 00 id, , ' 
y !- i 
Mil aviones en Egipto 
B-?.ni ¡Sáif.—P j r rarjeta?, 
rOü íáern. 
r.eftib.—IR .a jdaJoen Arctla, 
Suceses.—Ni gu \& 13 26-l,77; totiíl lecaudacióu T.r-
»iervic»os y recoffi^QS.-^íH» tib y general del dia, 13,164*77. 
fii^rz^s &r la MJj^nfa Arinada ^Presos.—En Larache: existen 
sé efectuaron los servidos y, íe- ciovS, 56; aitas, 0; Dajas, 0; que-
cq idos p-^r carreteras, cami- dan, 56. ; 
Lo qu diceel tníaístro de Ssta-
do sobre la situación 
internacional 
!.sT ví is, froaleras 
ÜV< dad. 
t>s m¿'au -As i 
is dispensarios y 
^rcila.—Ex stencias, 45, a|. 
s. 5; bafáís, 0;- quedin, 50. 
Uso* ÜS 218; ' i i A cázif 
M v l i i 1, 21.—Oía-ido acu i ió q ie a lo mej )r ^ I t^rrerd í i resu 
a la Prest(Uncia el s^ñor Rocha, cr^ba entre los m ie tos o mo* 
los periodistas k p.-v-^ij tarron coja elloSf porguesienrpre ha 
(ebre la sitoafión ín ternic ioaal i}:a lo un ho nb-e Kal y cum* 
ü n Aieázajü—Existencias, 32; m^jf.^. .n{j0 qJC e) Coníej . de pluta con su iebe^. 
c>lías,0; bai ..,0;^.1:-ia..,32. ministros i t .naao h .:n t .Kor J •/ Hasta que el señor A1:3ÍS( co* 
aeni uoKe4. t .xtstenci^, / ; daliró acepbr las pi aposiciones muMii^eeste acuerdo a k s o c i e túacíÓn internacional, 
altas, 0;>Daia9t y; qnetlan, 7. 
En Bcni Aró Existencias, 
24; aiíasO; ba|as,0i qu^dai^ 24. 
En Aa! Serif.—Exia. i r i . 
o u«i« n ^ ̂  
SUltOrí , 53; 
torio, 24. 
i I, 568' 
L". 
\ A S-rií, pon* 
5; fíjní Arós, :on« 
ei J^ioí, Cónsul* 
íaarios —A^s-
E-i Btií1. Gorfet, 4 
is SdCnfica(k)s..~-En Be-
ni ü irfel fû  ron s .c iíicados 6 
perros v gabiiíidos* 
Zocos*—Con reguiar concu-
rreucia se celebré t i Jé mis. de 
B:ni Arós, aslslieinlo vi nirer-
ventor, niévitco, intérprete, inats 
tro h.riador y sanua-io. 
I ,Matadero—En eí de Laraeh?: 
vt cutio, 9; knar , 5; cab 
porrino, 3. 
10; altas, 0; bají;», 0; que Fan 10. 
Sjman.—Exhten las, 174; -.1 
tas, 5; b^jas, 0; quedar, 179. 
EQseñd'iz^.—En la Escuela 
Rural del J mis drl Sahel, 35 
asistencia'. . 
Observaciones metereotógi* 
VJ \ Üo:í^t se CÓS.—Las observe das en la Cdbi 
stencia^ la de Beni A r ó s en el íáa de hoy 
se prestaron 6 h m sido las sL.uFute: máxirna, 
35; mínima, 21; y üedia 28. 




dtí? Comité ie os Cíncc. ddvl Nic ion¿ :, ta] vez pue la 
Ei s>:ii >r Le roux ij ̂  que snr^ir alguna iniciación de:s r»-
m r. h lja a S -: R'.f • y ; . ó g: 
su presencia er i neces ir i p ira Dijo tamhié ; que el ^obie-no 
ev-icua cofjsu t.:- mañana, re' italiana, haMa tenido frases tan 
gresaría ¿ Madrid. d^toiías jpara nuestro repr.- ' 
5obre algunas aíusiones 'quÍ tanteen G lebra s<;ñ. r M ..1 
ŝ  hacían, dijo el señor Lerrcux riág 
* Centros y D pen?enci^s de ese 
Hoy, Q U i XVÍS de la 'arde, se yerrítorio, con arregló a lo dis» 
p rcyec ta rá la emocionante pe í* puesto en losarticulos fíO al 54 derno. 
Cula «El aparecido o el terrer ¡fc ta orden i n ar 11 e 
1 fam • gRo5to d 1934(0 .0 . ú n . 216) 
.$PY «s cantidades ser^n c >n cor* 
im¿ v z, ¿ o a, ios créditos consignados 
ha l.a Te¿ ^a i j 
de v. v^r^M o a la c 'purl. 
£ m i s y no el iu íes, ,| 
Londres, 21.-Se r segura o i i r t i c,iano ceVbfS ^ 
que en Eripto s e encu^n s j a. rtiinistro^ 
tran hoy concentrados mil M. daritga y Edén cm¿& 
aviones y veinticinco unida enn 
des británicas. G mi,-?, 2 I . - E I prtsidene 
& Presidente de la ReDÜblic(] c' 1 de ios Ci .aystájl 
f:ancesa y Laval h ai n g?, ha dedo un larg) 
P . o - , - l-̂ -fo con el d ! aado bitánico 
Fans, U . - B . j o U prcsi , ñor Bd,n< durai.t^ique ban 
dencia del señor Lebrún, se c^ub-ado uib t r ^ coi.fefen. 
ha c lebrado conse¡o de mi ti . 
nistros, examinándose la si Francia seque ara al lado 'de 
la Sociedad de Naciones 
K\ esideníe de la Repú p ^ ? , 21.-Dic2,,a Prensa que 
b ÍCCS tuvo ek^glOS para el se como no se ¡reta de un liligioan 
ñ. r L vji por su actuación g'o'iia 'imo, sino' Itaia con la 
en Ginebra] Sociedad óe N¿cione.«-, Fratcia 
se pondrá al lado del or^anisno 
Q lince mil abiswics armados ^ Ginebra. 
Adis Ao >bd, 20 - H a y el ¿a^a /a G/neira 
Negu.h; avista Jo a quín pa,{s> 2i._Pera asistir ala 
Ce rail hombres pe i feCd Asamblea general de la Socie' 
mente equipadas y'arma dad d Naciones, qu^ se celebra 
ios c o n a r m men'O mo rá el luney, mañana se traslada' 
rá a Ginebra el jde del gobier' 
no francés señor Laval. 
Lo que sr cp.na en Ua ,a de In ^ ^ e¡ ̂  ^ c m 
"s 'up 'naque CáJú, 21.-D.sde haceos 
Próximos es t reno» «El nove' 
norna .dirai ato», hablada en 
de las montañí 
, .—D.sdc liac( 
. dos Rom • 2 0 - S * ^ M *ae « a s m desconocido venia 
í(u¡0 , „ r0 arlf,ul0 la conwiitrdción por parle . ^ n d o p i e d n i , a i M p r t í * 
w . v i ' • • ' ] r , cu ri , g r u p o l 3 , rcppt.i l e f (1c Ing lc i t t r r a de cuaro á c i d o s y esto dió motiva a co 
b ! i , i . a . í i t - u n . i lo iu IU* c i , . , .e la Sección 16 d t l vigen- cíenlos ir.il tonelaias, en Ú mentarse las diabluras del duio 
ral loan Gr vi d. le presupuesto».' Mediitrráneo, aumenta las de. 
' posibtWades de la guerra, Unes veeinas ^ t f 
' * r*s . una ¿-zotea han lograuu u Com S lOa O S O r d g1Kirj k0rlca entibaos p o " .p al duende que haresuMo 
u u a « ,« • • law auca i»l MU» aiU», l i O U l d U U KVl i DrU 31 Q U c H U C ^u». ^ 
lfaCtIo cular, concediendo a todos los español y .P^oka^nvefa tnd- , del Hosp í al Militar U'ncias' s.r Carmen Garda Lep« , 
1 ' ' a scensos a sargentos e o n f e ^ x ( r a o r d i n , r i a p p o d u c c I ó n de Lardcll - Com/Zé de/os 0/;co aú.7 no que ha sido deteraaa. 
( , cha 15 U febr.ro úl í ímb. la an- u,.( us , • ^ M£iria ^ L ' J , a ^ n - ha recibido la respuesta de l ia SaIida de destructores vara 
[ En el de Alcázi..: /deuno. 12; . i g ü , , w] dt rjr,,,j de ag0Sto £„ e ' P J M y A N U N C I O ha Ceuta y Mabon 
^ f i ^ e í d e ^ iU i m ^ ^ • H / n r ó ^ ^ o c//d ^ a las 10 Ginebra, 2 0 . - E l G mílé Car;a,en,, 2 0 . - ^ r a 
« .7 ?. L i v Í 1 ónrríni 7» ' T.mlnéo pubücft circu'ar reía Irdrá efe/ m smo cs/d Co/n/./on de ios ClaOo ha rec ib ido ia h3 Sh|i¿o un destructor y on 
onr,2, c a b r í o , y p O f C i a o . U t¡va , quf p, , sonJ en c.^ua- 0 3 la O M l ^ n CÍO cWe/)^concárso</e compra de ^ ^ ^ ^ ^ para M hon. 
de B.'LÍ Aro*: v U . , I r^í artículos pira las atenciones , Á ~ D ̂ ¿ o unnt oendientes deCü*' 
, ü; lanar, 5; cab P ^ ^ Z d . i* „ r * Hn<nif*i „ la Secretaria del respectivo Or- p'erde unosP „ ,„ neiüaaeríB 
de sfe H o s t a l y Entermena a ^ m n h ^ „ ^ ^ trn ml¡ osetas en ¡apeluq 
Notas migaros 
Circulares 
E i «Diario» puolica una cir-
P̂  0, 
rispad ut dejerero de desliuoa, 
uísmíiesíe en instancia, en un M-.Utar de AlcazarquMr con S^f'smo, hisla las 12 del proxi tro mil pesetas en lapei I 
í o / í é t ó » » fa, W » - . ! . . . . , .C0D no día 19 del actual, por lo 7 . t n 0 w . 21.-Una seno t T " l V ™ l ' 25iátUt•27^ W » ? J * WKre cirsunscifnrt. , del día 18 del sufoción'a las'üoriZ^pubnca m0 ̂ , 1 9 * » «"¿.a/, r ... z,ra>,,z,, — „ 
i0 Ziragoz^, 
cc.Dr'o, aJj porcin\. t 1 
Mercados.—Ln ei Í(V> Ljrscne «ctivo. ; , , , / c / . i ,/.,• u'e./ias U1U^ ̂  «.dvlóai 
Publica atimi$mo otra circu- BJ excelentísimo $?n ̂  g ^ e r i l Uas fundadoras de h s s,í,os no sujeta, a tales requisitos, po pe>e(c.s, y t » ™ * 0 ™ * ^ 
r, di poniendo que el p^so- e.>cargaJ> del Despacho d é l a s de costumbre, siendo la el-se y drán entregarse a partir d é l a g e i i j s hablan Jlesau 
* pasó a disponible B y Fu Z iS Mi It •<. ¿ - \ \ -yut9 óantidád Irm nn* tectl-j imiicnJ^ h i<r* nn.n h.trri J« 
c te, 1.024 kilos de pese do, 395 1 ir. d  
kilÓS de crUiÍJ.'eos y 60 
lus o •. 1 
Bu - l Je Arcija *t decomísa-
r 1 t*Ujú y j pasmón a-
c-. ie. 
tiv* el áe Alc^z-r ê úiCúaii* 
s¿? o 5 parciales. 
1: \ el d»- Alcázar se rccon^cic 
ron 1.186 kiios de pescado. 
R CüU'iaciones.—En la íunta 
Mahici^al de L&rache se recau* 
darou ó 3 25 pesetas. 
n .|ue prtsó a disponible B y Fu/rzis 
disponible gahern uiv 
».ibl por e1! Código-, q 
— y ^ " " ' v.*-.-
n< • cantidad de los que se precisan tec^' fy>d/C'd</«r, Ajsrd ¿Í/ÍJ / / jra 
í adquirir, ia détmniaada o .r amgS (ie 1j ^ e ó r a c t ó a det ac 
m , ie aquéllos rur ̂  iamam^aUcou las píupc^i 
c , ' cioues q u e conviuienumeule 
, c , í l ^ . ¡ ^ cucífla eerradds y peradas, a e b e w i u 
»J ios ̂ r / icdio. o/rezcd^ síem- « ' .r eiim-</d dfl ífs ¿íe /a ^ Se 
n prequesa cahdaú h permití, 'M*<i*, o-sta, tas9de ta maña 
na dei miitnj dJci del concurzo, 
Cambios ^ 
: t v i . - v. a . y >us> . i >*'•.-XJ «i/. » • VJU , i 
j tüto de empleos d< material, 3.° neg i , .uau /o pe 
Por úlnruo se publica ctra cii 31 ̂ " ^ i í l s j 0 1 paS#<tó d />/3 Je gtie <*/ h icer tás hdh 
fW-At en ia oue nisaone oce des mes se m e - i : : - i : 3 M r minis. dtcadoues su previo exá nen íeclld en ^ t l l , l u u r l el 
u ñ a r e n ia que oi^one quedes ^ • >* n r ^ pued, aportar a l > ¡ a Z t ^ e a d m ^ e a n ^ y v t r ^ 
de la renista del mes ¿c:uai se dencb ^ de S U u . ^ s , e Lzz /os de j u i a o p ^ é Z ^ m T * * ^ 
reclamen y perciban gratitíca preceda a f . nnu l . r co . ia ma' /o sea. con conoc^en/o de T c a p u é n Secretario 
bienes el profes.r .d ) d . m.us ».ima urgencia, pedido de con' causa, las q*e serau a hmti j ¡ s F s a A C U C O *i irqjet. lUúncado 
En Lnrocuc. — P jr tari t i s , tria*, salo para aqaélkW que oi^uacióa ac ÍJS cann. i .d^s que a partir de ¡a pub&cadóa del r . t>0. 
JO^ j y pasaporte* ? ü0i1e iá . desempeüen ioocionííi l i e n t a para el abano a*» la g^onf.c.v fatseaié atmado todts h$dU$ B L COZJN-CL PRdSIOSNTd 
A caZiM -toltam 2 00i siendo los üp^ los dómales y cioade coadaUor y WltatU laboediki de9 a U horas eu UÚÍÍCA.Rubricad* 
Francos 
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Dohres 
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B< g>s 
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